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E E . tJ U . 
El arquitecto americano R. M. Garrick ha proyectado pa 
Disneyland Park, California, esta casa del futuro, construí! 
en cristal y hormigón armado, así como la original solución ( 
casa para playa, con cubierta plegada de aluminio. 
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L A I N D I A 
Fachada con acusada retícula de horr 
gón armado formando parasol, de 
casa central de Mills Owners, proye 
tada por I^ e Corbusler. 
A L E M A N I A 
Aspecto nocturno de un edificio públi 
del nuevo Berlín, situado en la esquii 
Kurfürs tendamm y Joachimsthaler . 
ALEMANIA 
Iglesia neoapostó-
lica de Hamtaurgo-
Eppendorf, según 
pro. ecto del arqui-
tecto Theo Hirte. 
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F R A N C I A 
Maqueta del Centro Nacional Fran-
cés de la Industr ia y Técnica, ac-
tualmente en construcción en París, 
según proyecto de los arquitectos Ca-
melot, de Mailly y Zehrfuss. 
E E . U U . 
Puente para carretera, de tres ar 
ticulaciones, construido en Douglas 
County (Oregon), en el que se han 
empleado piezas laminadas de ma-
dera. 
E E . U U . 
Instalación de la Western Concre-
te Inc . para la fabricación de hor-
migón en obra, en la que se emplea 
una dosificadora y mezcladora de la 
casa Noble Company, de California. 
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